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Martin Amlin, p,la.no 
John Daverio, violin 
Judith Kellock, Jopll.a.no 
J. Feni,.Ji ck Smith, fl,u:t.e. 
Sonata in A Major, Op. 13 
Allegro mol to 
Andante 
A 11 eqro vivo 
Al 1 egro quasi presto 
Sonate 
Alle gretto 
Blu es 
Perp etuum mobile 
--1 r-JT[Rt1 ISSI OM--
L'Al bum de Lilian 
{Book One), Op. 139* 
Keep that school airl complexion 
Fugue sans protocole 
Vals e de la reconciliation 
Les yeux clairs 
Joie de plein a ir 
Skating-smi I ing 
En route vers le bonheur 
Pleurs 
Tout va bien 
*Nort h American premiere 
G. Faure 
{1845-1924) 
M. Ravel 
{187:-;-1 937) 
C. Koech 1 in 
(1867-1 950) 
Martin Amlin and Jo hn Daverio a re members of the 
. Boston University School of Music faculty • 
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